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  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻏﺮب
  
  ﻣﻬﺮان رﺿﻮاﻧﻲ
  ، ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و درد(ﭘﺮدﻳﺲ ﻫﻤﺖ) ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان(ص)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن رﺳﻮل اﻛﺮمﻓﻠﻮﺷﻴﭗ درد
  
  
  
  : از دو ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ erutcnupucAاﺻﻄﻼح ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻳﺎ 
  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮزن، ﻧﻮك  suca -
  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮراخ ﻛﺮدن eregnup -
ﻳﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺮو ﻛﺮدن ﺳﻮزن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﻘﺎط ﺧﺎص ﺑﺎ اﻫﺪاف درﻣﺎﻧﻲ  erutcnupucAﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
  . اﻧﺪواﻗﻊ ﺷﺪه )naidirem(ﺎ ﻣﺮﻳﺪﻳﻦ اﻟﻨﻬﺎر ﻳﻫﺎي ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺼﻒﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺑﺮ روي ﻛﺎﻧﺎل
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ از دﻳﺪﮔﺎه ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ
« درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺳﻮزن»اي در زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻋﺒﺎرت اﺻﻄﻼح ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
زن ﺷﻮد وﻟﻲ اﺻﻄﻼح ﻣﺮﺳﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ )neR gniB ieGnehzahz(اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 
  . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ )uiJ nehZ(ﺟﻴﻮ 
  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮزن )nehZ(زن  -
  ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺳﻮزاﻧﺪن ﮔﻴﺎه ﻣﻮﻛﺴﺎ ﻳﺎ ﺣﺮارت دﻫﻲ ﻣﻮﻛﺴﺎ  )uiJ( ﺟﻴﻮ -
ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ : اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﻪ در زﺑﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻳﻚ ﻛﻠﻤﻪ واﺣﺪ ﺑﺮاي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﻨﺎ دارد
 )MCT = enicideM esenihC lanoitidarT(ﻳﻚ روش درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ 
  . ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﺎﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ و ﻣﻮﻛﺴﺎ درﻣﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ روش
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ... ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﻴﺰ ورزش، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻣﺎﺳﺎژ و
  ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﭼﻴﻨﻲ؟
  : در درﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻜﺘﺐ وﺟﻮد دارد
  :ﺑﺎﺷﺪروﺷﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻏﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﻘﻄﻪ اي ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﻣﻲ( اﻟﻒ
  ﻲ ﻋﻼﻣﺖ، ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري ﻓﺮد ﺑﺎ دﻳﺪ ﻃﺐ ﻏﺮبﺷﻨﺎﺳﺎﻳ (١
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ در آن ﺑﻴﻤﺎري  (٢
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (٣
  :روش ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ( ب
  ...( ن،ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺒﺾ وﻣﻌﺎﻳﻨﻪ، ﺷﺮح ﺣﺎل،  ﻣﺸﺎﻫﺪه زﺑﺎ)ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ( 1
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ( 2
  ... درﻣﺎن اﻟﮕﻮي ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ، ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻃﺒﻲ، ورزش، ﻣﺎﺳﺎژ، ﺗﻐﻴﻴﺮ روش زﻧﺪﮔﻲ و( 3
ﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در روش ﻏﺮﺑﻲ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻧﮕﺮ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ روش دوم ﻳﻚ روش ﺟﺎﻣﻊﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
اﺛﺮات ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ، ﻋﻼﺋﻢ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺛﺮات ﻧﻘﺎط ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و داﻧﺶ ﺷﺨﺺ 
  . ﺷﻮد ﻳﻚ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﺘﺨﺼﺺ دﻳﮕﺮي از ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺎﻳﻨﻪ ﻣﺠﺪد، ﻧﻘﺎط ﻃﺐ در روش دوم ﻳﺎ ﻛﻼﺳﻴﻚ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎن و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻫﺮﺑﺎر وﻳﺰﻳﺖ و ﻣﻌ
  . ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد
اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﺪام روش ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ، ﺟﺎي ﺳﺌﻮال و ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻘﻴﻖ دارد، ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﺛﺮ و 
ﻣﻮﺛﺮ درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل درﻣﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي  )ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ(ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ روش دوم  اﮔﺮﭼﻪ ﻗﻄﻌﺎً اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ
  . ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ و آﻣﺮﻳﻜﺎ از روش ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻢ 
  . ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  آﻳﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ؟ -
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﻮز اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﺑﻪ ﻴﺮ و اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻳﻜﻲ از ﺑﺤﺚ
اي دﻳﮕﺮ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در دﻫﻨﺪ، ﻋﺪهﻧﺴﺒﺖ ﻣﻲ... ﻛﻨﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ وﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ رد ﻣﻲ
ﻞ در اﺳﺘﻔﺮاغ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﺷﻴﻤﻲ درﻣﺎﻧﻲ و ﭘﺲ از ﻋﻤ –ﺑﺮ ﺗﻬﻮع  6Pﻣﻮارد ﺧﺎص دارﻧﺪ ﻣﺜًﻼ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻘﻄﻪ 
  . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎران را اﺳﺎﺗﻴﺪ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ﻋﻘﻴﺪه دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﭼﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ﻃﺐ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺘﻮان ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ... ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﭘﻼﺳﺒﻮي ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدن درﻣﺎن و. درﻣﺎن ﻛﺮد
  .ﻮي ﻋﻠﻤﻲ اراﺋﻪ دادﺑﺮاﺣﺘﻲ در اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗ
رﺳﺪ، ﺷﺎﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ارﮔﺎن رﺳﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻲ
ﺑﺮاﺳﺎس  6991ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  )OHW(ﺳﻮزﻧﻲ در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺰارش ﻛﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﻮﻧﺪه ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را اﻋﻼم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺑﻴﻤﺎري
 )HIN ,htlaeH fo eutitisnI lanoitaN(اﻧﺠﻤﻦ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻠﻲ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  7991ﻛﺮد، ﭘﺲ از آن در ﺳﺎل 
  . ﻮﺳﻂ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻟﻴﺴﺖ دﻳﮕﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ درﻣﺎن ﺗ
 OHWﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺟﺪول ﺑﺮاﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ  OHW ,HINﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮدن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ( 1ﺟﺪول 
  . داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ HINﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ 
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  1ﺟﺪول 
  اﺳﺖ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه ﺑﻪﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرآزﻣﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ه 
  دﻧﺪان -
  (HIN)درد دﻧﺪان 
  ﺳﺮ و ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ -
  (ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺐ ﻳﻮﻧﺠﻪ)ﻳﻨﻴﺖ آﻟﺮژﻳﻚ ر
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ -
  دﻳﺲ آﻧﺘﺮي، درد ﺣﺎد ﺻﻔﺮاوي
  اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي -
  روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ ﻣﻔﺼﻠﻲ
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي داﺧﻠﻲ -
  ﻲ ﮔﺎﺳﺘﺮﭘﻛﻮﻟﻴﻚ ﺻﻔﺮاوي، درد ﻧﺎﺣﻴﻪ ا
  (ﺷﺎﻣﻞ زﺧﻢ ﻣﻌﺪه، ﮔﺎﺳﺘﺮﻳﺖ، اﺳﭙﺎﺳﻢ ﻣﻌﺪه) 
  ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ
  ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن اوﻟﻴﻪ
  اﺳﺘﻔﺮاغ –ﺗﻬﻮع 
  ﻟﻜﻮﭘﻨﻲ
  ﻛﻮﻟﻴﻚ ﺻﻔﺮاوي
  زﻧﺎن زاﻳﻤﺎن -
دﻳﺴﻤﻨﻮره اوﻟﻴﻪ، اﻟﻘﺎء ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ، ﭘﻮزﻳﺸﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
  )HIN(اﺳﺘﻔﺮاغ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ  –ﺟﻨﻴﻦ، ﺗﻬﻮع 
  اﻧﻜﻮﻟﻮژي -
ﺷﻴﻤﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﻲ و 
  درﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
  روﻟﻮژي، ارﺗﻮﭘﺪي و ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻮﻧ -
ﻴﺎل، ﻓﺎﺷﻴﺎﻳﺘﻴﺲ، ﺷاﺳﭙﺎﺳﻢ و درد ﺻﻮرت، درد ﻣﻴﻮﻓﺎ
، درد )HIN(، درد ﻛﻤﺮ )HIN(ﺳﺮدرد  , )HIN(ﻓﻴﺒﺮوﻣﻴﺎﻟﮋي 
رگ ﺑﻪ رگ ﮔﺮدن، اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻔﺼﻞ ﺷﺎﻧﻪ، درد ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ، ﺳﻴﺎﺗﻴﻚ،
ﻓﻜﻲ  ، ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ ﻣﻔﺼﻞ)niarps( ﺷﺪن
  )HIN(آرﻧﺞ ﺗﻨﻴﺲ ﺑﺎزان ﻳﺎ اﭘﻲ ﻛﻨﺪﻳﻠﻴﺖ  ددر , ﮔﻴﺠﮕﺎﻫﻲ
  رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ -
  (ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺮوز و ﭘﺲ از ﺳﻜﺘﻪ)اﻓﺴﺮدﮔﻲ 
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  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه وﻟﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  )HIN(اﻋﺘﻴﺎد  -
  اﻟﻜﻞ، ﻛﻮﻛﺎﺋﻴﻦ، ﻫﺮوﺋﻴﻦ، ﺗﺮﻳﺎك، ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ
  ﭘﻮﺳﺖ -
  ﻧﺮودرﻣﺎﺗﻴﺖ، ﺧﺎرشآﻛﻨﻪ، 
  ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ -ادراري  -
ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺸﺎﺑﺮاه زﻧﺎن، اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻞ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺮدان، 
ﭘﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻏﻴﺮارﮔﺎﻧﻴﻚ، ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﻜﺮر ﻣﺠﺎري ادراري 
  ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ، اﺣﺘﺒﺎس ادرار ﺗﺮوﻣﺎﺗﻴﻚ، ﺳﻨﮓ ادراري
  ﺳﺮ و ﮔﻮش و ﺣﻠﻖ و ﺑﻴﻨﻲ -
درد ﮔﻮش، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺳﺎده ﺑﻴﻨﻲ، درد ﭼﺸﻢ ﻧﺎﺷﻲ از 
ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﻴﺮ، ﺳﻨﺪرم ﺷﻮﮔﺮن، درد ﮔﻠﻮ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺎب ﻛﻮﻧﮋ، 
  (ﺷﺎﻣﻞ اﻟﺘﻬﺎب ﻟﻮزه)
  ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲﺑﻴﻤﺎري -
ﺗﺐ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي دﻫﻨﺪه اﭘﻲ دﻣﻴﻚ، ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻴﺖ  -
  ، ﻫﺮﭘﺲ زوﺳﺘﺮ، ﺳﺮﻓﺔ ﺳﻴﺎه ﺳﺮﻓﻪB
  ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي داﺧﻠﻲ -
، آﺳﻢ (ﮔﺎﺳﺘﺮواﻧﺘﺮﻳﺖ ﺣﺎد و اﺳﭙﺎﺳﻢ روده)درد ﺷﻜﻢ 
  )HIN(ﺑﺮوﻧﺸﻴﺎل 
ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻳﺎ )ﻧﺮوز ﻗﻠﺒﻲ، ﻛﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ 
، ﺳﻨﮓ ﻛﻴﺴﻪ ﺻﻔﺮا، دﻳﺎﺑﺖ ﻏﻴﺮواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، (ﺣﺎد
  اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻌﺪه، ﻫﻴﭙﺮﻟﻴﭙﻤﻲ، ﻛﻮﻟﻴﺖ اوﻟﺴﺮاﺗﻴﻮ ﻣﺰﻣﻦ
  
  
  زاﻳﻤﺎن –زﻧﺎن   -
ﻧﺎزاﻳﻲ، ﻛﻢ ﻛﺎري ﺗﺨﻤﺪان، درد زاﻳﻤﺎن، اﺧﺘﻼل در  -
ﺳﻨﺪرم ﭘﻠﻲ ﻛﻴﺴﺘﻴﻚ ( HINﺗﻨﻬﺎ )ﺷﻴﺮدﻫﻲ، ﻛﺮاﻣﭗ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ 
  ﻗﺎﻋﺪﮔﻲﺗﺨﻤﺪان، ﺳﻨﺪرم ﭘﻴﺶ از 
  ارﺗﻮﭘﺪي و ﻃﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ –ﻧﺮوﻟﻮژي  -
، آﺳﻴﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻐﺰ و ﻧﺨﺎع (HINﺗﻨﻬﺎ ) STCﻓﻠﺞ ﺑﻠﺰ، 
، درد رادﻳﻜﻮﻻر و رادﻳﻜﻮﻻر ﻛﺎذب،  )HIN(، آرﺗﺮﻳﺖ ﻧﻘﺮﺳﻲ 
، درد ﺳﺘﻮن ﻣﻬﺮه ﺣﺎد، )DSR(دﻳﺴﺘﺮوﻓﻲ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ رﻓﻠﻜﺴﻲ 
، ﺳﻨﺪرم ﺗﻴﺘﺰ (HINﺗﻨﻬﺎ )ﺳﻔﺘﻲ ﮔﺮدن، ﺑﺎزﭘﺮوري ﺳﻜﺘﻪ 
  )s’etteruoT(ﻮرﺗﻲ ، ﺳﻨﺪرم ﺗ)sezteit(
  اﻧﻜﻮﻟﻮژي-
 درد ﻛﺎﻧﺴﺮ
 رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ-
  ﺳﻨﺪرم اﺳﺘﺮس ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ
  اﺳﻜﻴﺰوﻓﺮﻧﻲ
  واﺳﻜﻮﻻر-
  درد ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺮوﻣﺒﻮآﻧﮋﻳﺖ اوﺑﻠﻴﺘﺮاﻧﺖ
  ﺳﻨﺪرم رﻳﻨﻮد اوﻟﻴﻪ
  دﻣﺎﻧﺲ ﻋﺮوق
  ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ-
  ﭼﺎﻗﻲ
  درد ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ اﻧﺪوﺳﻜﻮﭘﻲ
  دوره ﻧﻘﺎﻫﺖ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ
  ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق ﻧﺎﺷﻲ از دارو
  
  ارزش اﻣﺘﺤﺎن دارد ﻲﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ وﻟ ﻲﻣﺨﺘﺼﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧ ﺮﻴاز ﺗﺄﺛ ﻲﻫﺎﻳﻲ ﮔﺰارﺷﺎﺗ يﻤﺎرﻴﺑ
  ﻛﻠﻮﺳﻤﺎ
  ي، رﻧﮓ ﻛﻮر(yhtapodiorohc) ﺪﻴﻛﺮوﺋ يﻤﺎرﻴﺑ
  يﻛﺮ
  (ainerehpopyh)  ﻲذﻫﻨ ﻲﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدﮔ
  ﺮﻳﭘﺬ ﻚﻳﺳﻨﺪرم روده ﺗﺤﺮ
  ﻲﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋ ﺐﻴدر آﺳ ﻚﻴﻣﺜﺎﻧﻪ ﻧﺮوﭘﺎﺗ
  يﻮﻳر ﻲﻗﻠﺒ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴﺑ
  ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻲﻫﻮا ياﻧﺴﺪاد ﻣﺰﻣﻦ راه ﻫﺎ
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  .ﻣﻘﺪار ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 2ﺟﺪول 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻨﻔﻲ  ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ  ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻤﻜﻲ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ
  درد ﻛﻤﺮ
  ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ
  ﻓﻴﺒﺮوﻣﻴﺎﻟﮋي
  اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ زاﻧﻮ
  درد ﮔﺮدن
  ﺳﻜﺘﻪ ﻣﻐﺰي
  ﺳﺮدردﻣﻴﮕﺮﻧﻲ
آرﻧﺞ ﺗﻨﻴﺲ ﺑﺎزان ﺳﻨﺪرم ﻛﺎرﭘﺎل درد 
  ﺗﻮﻧﻞ
  اﺳﺘﺌﻮآرﺗﺮﻳﺖ
  ﻛﺮاﻣﭗ ﻫﺎي ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ
  آﺳﻢ
  آﻧﮋﻳﻦ
  ﻫﻴﭙﺮﺗﺎﻧﺴﻴﻮن
  وزوز ﮔﻮش
  ﻛﺎﻫﺶ وزن
  ﻗﻄﻊ ﺳﻴﮕﺎر
  
  
  ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺌﻮري
  :ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮد
  ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ و ﺳﮕﻤﻨﺘﺎل ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ( اﻟﻒ
  ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ و ﻏﻴﺮﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ( ب
  ﻫﺎي ﺳﮕﻤﻨﺘﺎل و ﻣﻮﺿﻌﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ( اﻟﻒ
  اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ( 1
در زﻣﺎن ﺳﻮزن زدن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎران ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ در اﻃﺮاف ﺳﻮزن ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ در واﻗﻊ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ 
ﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻳﻚ رﻓﻠﻜﺲ ﻧﺮوﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎي وازواﻛﺘﻴﻮ ﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃ. ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ رﻓﻠﻜﺲ آﻛﺴﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد)ditpeP detaleR nG ninoticlaC(PGRCو    Pﻣﺎده 
دﻟﺘﺎ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮﻓﻴﻮژن در ﻧﻮاﺣﻲ -Aو ﻳﺎ ( C)اﻳﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻲ 
اﻳﻦ . و اﻳﻦ اﺛﺮ ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از درد آوردن ﺳﻮزن ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ اﻃﺮاف ﺳﻮزن و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ آن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، داراي ﺧﻮاص ﺗﺸﺪﻳﺪ رﺷﺪ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ، 
  . ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺷﻮﻧﺪ
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ﺑﻲ دارد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎ RGC
  .، اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮدPRGCرﺳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ و آزاد ﺷﺪن ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ 
  آزاد ﺷﺪن ﻣﺨﺪرﻫﺎي دروﻧﻲ ﻳﺎ اﻧﺪوژن در ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
 ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻣﻮاد درون ﺳﻠﻮل ﻋﺼﺒﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪهﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺿﺪ دردي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ درد در ﺑﺎﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﻮاد در ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻬﺎب . ﺷﻮﻧﺪو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي آﻛﺴﻮﭘﻼﺳﻤﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻬﺎب ﻳﺎ درد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎ آﺳﻴﺐ ﻣﺨﺘﺼﺮي ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲو درد، ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺑﻲ دردي ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
  . ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺨﺪر ﺷﻮدﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺮوع اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
  در ﻋﻀﻼت )stniop reggirT(ايآزاد ﺷﺪن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪ( 2
- ﺑﺎﺷﺪ، درد ﻣﻴﻮﻓﺎﺷﻴﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺎط دردﻧﺎك ﻣﺎﺷﻪ در رﺷﺘﻪﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ درﻣﺎن درد ﻣﻴﻮﻓﺎﺷﻴﺎل ﻣﻲ
  . ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد )dnab tuat(ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺳﻔﺖ ﺷﺪه 
ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از ( 7991ﻣﻠﺰاك )ﺒﻠﻲ ﺗﻌﺪادي از ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺟﺰء ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮﺧﻼف ﻋﻘﺎﻳﺪ ﻗ
اﻳﻦ ﻧﻘﺎط . ﻧﺎﻣﻨﺪﻣﻲ )ihsA(ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﺎﺷﻪ را ﻧﻘﺎط آﺷﻲ 
ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﭼﺎر درد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن از ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮﺷﺒﺮ ﻣﻮﺿﻌﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط و ﮔﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ از ﺳﻮزن ﺑﻪ 
  . ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ gnildeen yrDن ﺳﻮزن زﻧﻲ ﺧﺸﻚ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ آ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﻘﺒﺎض ﻋﻀﻼﻧﻲ در اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﻲ
  . ﻋﺼﺒﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ  اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
  رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂاﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮن( 3
رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺧﻮن ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮﻣﺎي ﺑﺪن ﺑﺎ ﻛﻤﻚ دﻣﺎﺳﻨﺠﻲ، روﺷﻲ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  . ﺷﻮد
رﺳﺎﻧﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ اﻃﺮاف ﺳﻮزن، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻮن
در درازﻣﺪت ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺪام ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻠﻜﻪ در ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﻫﻢ، ﭘﺮﻓﻴﻮژن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮن! ﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖرﺳﺎﻧﻲ را در زﻣﺎن زدن ﺳﻮزن ﺧﺧﻮن
  . در ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺷﻮد
ﺑﻪ اﺛﺒﺎت  SNETرﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﭘﺪﻳﺪه رﻳﻨﻮد، اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ و ﻧﻴﺰ در اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮن
  . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
د وﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﺜﻞ رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺛﺮات ﺳﮕﻤﺎﻧﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻮن
  . ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ PRGC
  ﻫﺎي آوران درد در ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﻲﻣﻬﺎر رﺷﺘﻪ( 4
  .ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد( ﻣﺨﺘﺼﺮي دردﻧﺎك ﻳﺎ ﺑﺪون درد)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺮ ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﻳﻚ 
  ﻣﻬﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ در اﻋﺼﺎب ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﻲ( 4- 1
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ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ، دﻟﺘﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﺮوه از رﺷﺘﻪ- Aﻫﺎي رﺷﺘﻪﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن 
  . دردي ﺷﺪه اﺳﺖﺣﺪاﻗﻞ در درد ﺣﺎد ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻲ
  . اﺣﺴﺎس ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎ زدن ﺳﻮزن اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد، در واﻗﻊ ﺑﺎ اﻳﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ اﻳﻤﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎي درد در اﻋﺼﺎب دﻟﺘﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ-Aدر واﻗﻊ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
ﻳﻚ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﺮاي اﻳﻦ . ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻃﻮل ﻣﻬﺎر درد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎرزي ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت ﺗﺤﺮﻳﻚ آوران ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ( ﭘﻼﺳﺘﻴﺴﻴﺘﻲ)ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي 
ﭙﺎﻟﺲ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در درﻣﺎن درد ﻣﺰﻣﻦ اﻫﻤﻴﺖ دارد ﭼﺮا ﻛﻪ در درد ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻤ
رخ داده و ﺑﺎﻋﺚ ( ﺣﺎﻓﻈﻪ درد)زاﻳﻲ  ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺪاوم در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ درد، ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي ﻳﻚ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ
  .ﻫﺎي دردﻧﺎك ﺷﺪه اﺳﺖاﻓﺰاﻳﺶ در اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﻟﺲ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ  اﻃﻼﻋﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  . ﺑﺎﺷﻨﺪدﻟﺘﺎ، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻲ-A
  )lortnoC‐etaG(ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻨﺘﺮل دروازه ( 4- 2
ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮدردﻧﺎك ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻬﺎري روي رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ درد در ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ 
  . ﺑﺎﺷﺪآﺷﻜﺎرا، ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲوﻟﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ ﺑﻲ دردي . ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻬﺎر درد ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻏﻴﺮدردﻧﺎك ﺑﺪﻧﻲ ﺣﺴﻲ، ﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﻛﺪام از ﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ
اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﻮري ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ ﺳﺮﻳﻊ روي ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ دردﻧﺎك ﺑﺪن، درد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه
  . ﺷﻮدﺑﺘﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ-Aﻫﺎي ﻫﺎي دردﻧﺎك ﺗﻮﺳﻂ رﺷﺘﻪﺳﮕﻤﺎﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻨﺘﺮل دروازه اي و ﻣﻬﺎر
  . ﺗﺮ اﺳﺖدﻟﺘﺎ، ﻣﺪت ﻣﻬﺎر درد در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻮﺗﺎه-Aﺑﺮﺧﻼف ﻓﻌﺎل ﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﺳﮕﻤﺎﻧﻲ، داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮ روي راه ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ﻫﻢ 
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ
ﻫﺎي آوران در ﺳﻄﺢ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎر ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي دردآوران ﺑﺎ ﻣﻬﺎر ﺳﻴﻨﺎﭘﺴﻲ، ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻣﻲﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺘﻪاﻧﺘﻘﺎل 
  . ﺳﮕﻤﺎﻧﻲ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ راه ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد
  . رﺳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ، در ﻣﻬﺎر درد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎزي ﻛﻨﻨﺪﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  ﻫﺎي ﺑﺪﻧﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲرﻓﻠﻜﺲ( 5
ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻣﻲ روﻧﺪ ﻳﻚ ﻫﻤﮕﺮاﻳﻲ ﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي آوران ﻛﻪ از ﭘﻮﺳﺖ و ارﮔﺎندر ﻃﻨ
ﻮد، و ﺷو اﺣﺴﺎس اﺷﺘﺒﺎه درك ﻣﺤﻞ درد ﻣﻲ )niap derrefer(وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه درد ارﺟﺎﻋﻲ 
ﻣﻨﺎﻃﻖ راﺳﻲ ﻳﺎ )ﻫﺎي اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺟﻠﺪي  و وازوﻣﻮﺗﻮر در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻐﺰ اﻳﻦ در واﻗﻊ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﻠﻜﺲ
ﺷﻮد  ﺑﻪ ﻫﻤﺎن روش ﻛﻪ ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﺎﻧﻲ و ﺗﻮن ﻋﻀﻠﻪ و ﺑﺎﻓﺖ زﻳﺮ ﺟﻠﺪ ﻣﻲو ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺧﻮن( enoz daeh
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي اﻋﺼﺎب ﻧﺒﺎﺗﻲ واﺑﺮان ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك در دردﻧﺎك در اﺣﺸﺎء ﻣﻲ
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ واﻳﺮان ﻧﺒﺎﺗﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺷﻮد و اﺳﺘﻔﺎده ازاﻳﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻋﻤﻠﻲ در درﻣﺎن  ﺳﻄﺢ
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ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و  )um(ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺎط ﻣﻮ . اﺧﺘﻼﻻت اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  . در ﻗﺪام ﺗﻨﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ راﺳﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارﻧﺪ
در ﭘﺸﺖ ﺗﻨﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ  )uhs(ﻘﻄﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺎط ﺷﻮ اﻟﺒﺘﻪ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧ
  . ﮔﺬارﻧﺪﻫﺎي ﺟﻠﺪي اﺣﺸﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﻧﺒﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻓﻠﻜﺲ
رﺳﺎﻧﻲ رﺣﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻧﺎن دﭼﺎر ﻧﺎزاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻧﻘﺎط ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﺧﻮن
  . ﻛﻨﻨﺪراﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻓﻠﻜﺲ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﻣﻲﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را را در 
  اﺛﺮات ﻏﻴﺮﻧﺎﺣﻴﻪ اي ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ( ب
  ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ در ﻧﺨﺎعﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻬﺎري راه( 1
  . ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻳﻜﻲ از ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺿﺪدرد ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﻣﻬﺎر ﺗﻮﺳﻂ راه ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﻣﺜﻞ ﻟﻮﻛﻮس ﺳﺮاﻟﻮس و ﻣﺎده )ﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻐﺰ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺷﺎره ﺑﻪ اﺛﺮات راه ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ از ﺳ
  . ﻛﻨﺪﻣﻲ ,(ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي اﻃﺮاف ﻣﺠﺮا
ﻫﺎ، ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻬﺎري ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ درد دارﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻳﻚ ﺟﺰء اﺻﻠﻲ در ﻛﻨﺘﺮل درد ﺑﺪن ﻣﺤﺴﻮب اﻳﻦ راه
  . دﻫﺪﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك رخ ﻣﻲﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻳﺎ رواﻧﻲ ﻳﺎ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺳﺘﺮسﺷﻮﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن اﻳﻦ راهﻣﻲ
  ﺑﻲ دردي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس( 1- 1
ﺷﻮد اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آزاد ﺷﺪن اﻧﺪورﻓﻴﻦ دردي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻳﻚ ﻧﻮع از ﻣﻬﺎر ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﻲ
  . دﻫﺪرخ ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪه ﺟﺎن ﺑﺎﺷﺪﻓﺎﻳﺪة اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮوع واﻛﻨﺶ ﺟﻨﮓ ﻳﺎ ﻓﺮار در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻬﺪﻳﺪ
ﺑﺮد وﻟﻲ ارﺗﺒﺎط اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻮرد ﺷﻚ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻛﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ اﺳﺘﺮس را ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻬﺎري راه ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ درد ﮔﺮدد
  CIND )lortnoc yrotibihni suoixon esuffiD(ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻬﺎري درد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻳﺎ ( 1- 2
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺮﭼﻘﺪر . درد در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺪن ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر اﻳﺠﺎد درد در ﺗﻤﺎم ﻧﻮاﺣﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ﺷﻮد
- ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دردﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت ﻣﻬﺎر درد ﻫﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ دردﻧﺎك
  . ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ CINDﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺛﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت درﻣﺎن  CINDدﻧﺎك و ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت  CINDﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، اﺣﺘﻤﺎﻻً 
  . ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ و ﺑﻲ دردي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
  اﻧﺪورﻓﻴﻦ ( 1- 3
ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه؛ ﺑﺎ زدن ﺳﻮزن، ﺳﻄﺢ اﻧﺪورﻓﻴﻦ ﺧﻮن و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺑﺎﻻ ﻣﻲ رود، ﻧﺪورﻓﻴﻦﻧﻘﺶ ا
ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آزاد ﺷﺪن . در ﭘﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ )naH(اﻏﻠﺐ اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻫﺎن 
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ . اﻧﺪورﻓﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺳﻮزن ﻧﻴﺰ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ
  ٠٩٣١، تابستان ٤، شماره ١می پژوھشی بيھوشی و درد، دوره فصلنامه عل
 ٣٩
 
اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن ﺑﺘﺎ اﻧﺪورﻓﻴﻦ و اﻧﻜﻔﺎﻟﻴﻦ در ﻣﻐﺰ و ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ 
  . ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ، ﺑﺎﻋﺚ آزاد ﺷﺪن دﻳﻨﻮرﻓﻴﻦ در ﻃﻨﺎب ﻧﺨﺎﻋﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﺮاي اﺛﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﺗﻮﺻﻴﻪﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﺳﻴﺴﺘﻢ آزادﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪورﻓﻴﻦ، ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﻳﻜﻲ از 
اﻣﺮوزه ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺘﺮل درد در ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ 
ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺗﻮان آزاد ﺷﺪن اﻧﺪورﻓﻴﻦ را در 
  . ﻲ زﻳﺮ ﺳﺌﻮال ﺑﺮدﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ﺑﺮاي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧ
اول از ﻫﻤﻪ آﻧﻜﻪ، ﻧﻮع و ﺷﺪت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در اﻏﻠﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺷﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷﺪت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ در ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ دﺳﺘﻲ ﻃﺐ ﺑﻪ ﻋﻼوه در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ . ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺳﻮزﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻼوه . اﻧﺪازه ﺳﻮزن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮان آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه و اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ
- در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﻚ ﻋﺼﺐ ﻣﺤﻴﻄﻲ را ﻣﻌﺎدل ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻓﺮض ﻛﺮده
وﻟﻲ . ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ و ﺑﻲ دردي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ذﻛﺮ ﺷﺪاﺛﺮ ﺑﻲ دردي ﻧﺎﺷﻲ از آزاد ﺷﺪن اﻧﺪورﻓﻴﻦ را در ﺑﺨﺶ. اﻧﺪ
ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻲ ( ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﻣﺎه ﻫﺎ)ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑﺮاي اﺛﺮ درﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻫﻢ ﻧﻤﻲ
  . دردي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل اﺳﺘﺮس وﺟﻮد دارد
ﺮات ﺗﻜﺮار ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت در ﺳﻴﺴﺘﻢ آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﺛ
ﺻﺎدق ( ﺳﺮدرد ﺗﻨﺸﻲ)ﻫﺎ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﺜﻞ ﺳﺮدرد ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮس اﻧﺪورﻓﻴﻦ
  . اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ آزادﺳﺎزي اﻧﺪورﻓﻴﻦ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ
  .ي ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺮاي دﻓﺎع از اﻳﻦ ﺗﺌﻮري وﺟﻮد ﻧﺪاردﻄﺎﻟﻌﻪوﻟﻲ ﻫﻨﻮز ﻫﻴﭻ ﻣ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ  - 2
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري، ﻓﺎﻧﻜﺸﻨﺎل از ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻐﺰ در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻜﻨﻴﻚ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ  TEP )yhpargomoT noissimE evitisoP(و IRMF آي ﻓﺎﻧﻜﺸﻨﺎل آرﻗﺒﻴﻞ ام
 . ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ اﺳﺖآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺣﺎﻛﻲ از ﻧﻘﺶ ﻛﻮرﺗﻜﺲ در ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ
ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺷﻮاﻫﺪي از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺑﻌﺎد 
ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ درد ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻛﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﺑﺮ روي ﺟﺰء ﻋﺎﻃﻔﻲ درد در دردﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد
ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻌﺎل ﺷﺪن ﻧﻮاﺣﻲ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس و ﻣﺎده  4iL  ,63TSﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت، زدن ﺳﻮزن در ﻧﻘﺎط 
ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ راه ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎرياﻃﺮاف ﻣﺠﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
  . ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪ، ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
-ﻫﺎي ﻗﺸﺮ ﻣﻐﺰ ﻛﻪ ﺑﻪ درد ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻮاﻫﺪ دﻳﮕﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
  . ﺑﺎﺷﺪدﻫﺪ اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﭽﻪ، ﻗﺸﺮ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﺴﻲ، اﻳﻨﺴﻮﻻ و ژﻳﺮوس ﺳﻴﻨﮕﻮﻟﻲ ﻣﻲ
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  . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪرﺳﺪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﻐﺰي ﻋﺮوق ﻫﻢ ﺑﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻋﻼوه ﺑﺮ آن، 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﺮن اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻴﮕﺮن را ﻋﺪم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ 
ﺴﺘﻪ ﻋﺮوق ﻣﻲ داﻧﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اوﻟﻴﻬﺒﺎ ﻛﻤﻚ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ داﭘﻠﺮ درﻣﺎن ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﻮاﻧ–ﻣﻐﺰ
  . اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ در ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻋﺮوق ﻣﻐﺰ ﺑﮕﺬارد
  ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻮن اﻋﺼﺎب ﻧﺒﺎﺗﻲ ( 3
از ﻃﺮﻓﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي . ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ درﻣﺎن ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻳﻚ ﺗﻮﺟﻴﺢ ﺗﻮن ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ در ﺑﺪن وﺟﻮد دارد وﻟﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺛﺮات ﻣﻬﺎر ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه 
اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺗﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻮزن ﺑﺎﺷﺪ و 
ﺑﻪ ﻋﻼوه اﺛﺮ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﺎﻧﻜﺸﻨﺎل ﻫﺮ . اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻳﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
  . ﺑﻴﻤﺎر ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﺎران دﭼﺎر ﻣﻴﮕﺮن، واﻛﻨﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﺗﻮن واگ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺑﺎﻧﻴﺪل ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، در درﻣﺎن ﺑﻴﻤ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ
در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻴﮕﺮﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع درﻣﺎن ﺗﻮن ﭘﺎﻳﻴﻦ واگ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻮزن ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺗﻮن ﺳﻴﺴﺘﻢ 
ﺤﺮﻳﻚ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﻮن ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ در ﺣﺪ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺗﻮن ﺑﺎﻻي واگ ﭘﺲ از ﺗ
  . ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﮔﺎرد ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﺳﺮﻳﻊ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﻪ
  . اﻧﺪ، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺒﺸﺎن را اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﭘﺎﻳﻴﻦ داﺷﺘﻪ
  ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ - ت ﻏﺪدي اﺛﺮا( 4
 TEPﻫﺴﻴﻪ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس راﺑﻄﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺪوﻛﺮﻳﻦ و ﻋﺼﺐ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  . ﺷﻮدﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻓﻌﺎل ﻣﻲ
ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ  –ﻓﺮض ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﺤﻮر ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس 
  . ﺗﻮﺳﻴﻦ و ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮدﻫﺎ، اﻛﺴﻲﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در آزاد ﺷﺪن اﻧﺪورﻓﻴﻦ
  اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ( 4- 1
ﺪن ﭘﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮزاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ آزاد ﺷﺪن اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺮوﺳﻪ زاﻳﻤﺎن و ﻧﻴﺰ ﺷﻴﺮدﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﻜﻴ
ﻫﺎي ﻏﻴﺮدردﻧﺎك ﻣﺜﻞ ﮔﺮم ﻛﺮدن ﻳﺎ ارﺗﻌﺎش اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ آزاد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ
ﻳﻮﻧﺎس ﻣﻮﺑﺮگ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻪ . ﺷﻮدﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻐﺰي ﻧﺨﺎﻋﻲ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﺳﻄﺢ ﺧﻮﻧﻲ و ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻳﻊ دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت آز 03ﻣﺪت 
و اﻓﺰاﻳﺶ آﺳﺘﺎﻧﻪ درد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻳﻚ آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮد، اﻛﺴﻲ 
  . ﺷﻮدﺗﻮﺳﻴﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮاص ﺿﺪ دردي، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل رﺳﺎﻧﺪن روح و روان و ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﺷﺨﺺ ﻣﻲ
  ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ (4- 2
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ﻣﻬﺎر . ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ در ﻛﺎﻫﺶ درد ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﺎ ﺣﺪي ﻧﻘﺶ دارد
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻨﺘﺰ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ و ﻳﺎ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي ﺧﺎص آن و ﻳﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻦ ﻳﺎ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮادي ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ اﺷﺒﺎع ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴ. ﺿﺪ دردي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻳﻚ . دردي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ را ﺑﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ اﺛﺮ ﺑﻲ
دردي ﻃﺐ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻬﺎر اﺛﺮات ﺑﻲ A1TH‐5 , A2TH‐5ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه دارد، ﻣﺜﻼً ﻓﻌﺎل ﺷﺪن رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي 
  . ﺷﻮددردي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻲﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺳﭙﺘﻮرﻫﺎي دﻳ
در ﻣﻮرد ﻣﻴﮕﺮن اﺧﺘﻼل در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺣﻤﻠﻪ 
  . ﺳﺮدرد اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
درﻣﺎن ﻛﺮد، ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ( ﺗﺮﻳﭙﺘﺎن)ﺗﻮان ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲ
  . ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﺷﻮد و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺣﻤﻼت ﻣﻴﮕﺮن را ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﺪ
  
  
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ و  -3ﺟﺪول 
  ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﺎده ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
  اﺛﺮ ﻣﺎده ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ  ﻣﺎده ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ﺑﻲ دردي، ﻧﻮع ﻧﻮروﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻮع ﺗﺤﺮﻳﻚ راﺑﻄﻪ دارد، ﺑﺎ   ﺑﺘﺎ اﻧﺪورﻓﻴﻦ –دﻳﻨﻮرﻓﻴﻦ  –اﻧﻜﻔﺎﻟﻴﻦ  –ﻣﺨﺪرﻫﺎ 
  .ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ دﻳﻨﻮرﻓﻴﻦ آزاد ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻ آزاد  ABAGﺑﻲ دردي،   ﮔﺎﺑﺎ
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺑﻲ دردي و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻠﻘﻲ  ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ
  دردي و آراﻣﺒﺨﺸﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات روانﺑﻲ   اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ
  ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ –ﺧﻮاص ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ   HTCA
  رﺷﺪ اﻋﺼﺎب ﺣﺴﻲ و اﺗﻮﻧﻮم  )rotcaf htworg evreN(ﻓﺎﻛﺘﻮر رﺷﺪ ﻋﺼﺐ 
  اﺛﺮات ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﻮﻟﺮاﻧﺲ ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ  ﻛﻮﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﻮﻛﻴﻨﻴﻦ
 
  ﻫﺎي ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻳﻲ ذﻛﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﺗﻮﺟﻴﺢ ﻣﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢدر ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺛﺮات ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﺗﻮﺟﻴﺢ دردي اﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ اﺛﺮات ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻧﻤﻲو ﺑﻲ CIND
اﺛﺮات  ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ، ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺟﻠﺴﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺗﺠﺎرب ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ در ﺑﻴﻤﺎري
ﭘﺲ در زﻣﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ . درﻣﺎﻧﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 4ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ در ﺟﺪول ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ. ، ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﺑﺎر ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ
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  ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ - 4ﺟﺪول 
  ت در ﺳﻴﺴﺘﻢ آزادﺳﺎزي اﻧﺪورﻓﻴﻦﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪ -1
 ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ   -2
 (اﻛﺴﻲ ﺗﻮﺳﻴﻦ، ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ)ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺪد و ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴﻤﻴﺘﺮي  -3
 (ﻣﻴﮕﺮن)ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﺬﻳﺮي ﻋﺮوق ﻣﻐﺰي  -4
 (ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻴﻤﺒﻴﻚ)ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎي درد در ﻣﻐﺰ  -5
 (راه ﻫﺎي ﻧﺰوﻟﻲ ﻣﻬﺎري)ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺿﺪ درد ﻣﺮﻛﺰي  -6
 ﭼﺮﺧﻪ رﻓﻠﻜﺲ ﺳﻮﻣﺎﺗﻮوﻳﺴﺮال -7
 ( ايﺗﺌﻮري ﻛﻨﺘﺮل دروازه)ﻣﻬﺎر ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺳﻴﻨﺎﭘﺲ از ﺷﺎخ ﺧﻠﻔﻲ  -8
 ﺑﻬﺒﻮد ﭘﺮﻓﻴﻮژن ﺑﺎﻓﺖ و اﺛﺮات ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ –آزادﺳﺎزي واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮﺿﻌﻲ  -9
  از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻧﻘﺎط ﻣﺎﺷﻪ -01
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻤﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻜﺮر از ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ 
ﻣﺜﻼً در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺗﻲ ﺑﺎرزﺗﺮ اﺳﺖ. ﺷﻮدواﻛﻨﺶ وي ﺑﻪ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﻣﻲ
دﻳﺮﻫﺎگ در اوﻟﻴﻦ ﺟﻠﺴﺎت ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎرز ﺑﻮده وﻟﻲ ﭘﺲ از ده ﺟﻠﺴﻪ اﺛﺮات ﻣﻬﺎر ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ 
  . ﺑﺎرزﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻚ ﻣﺪاوم ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﻄﺒﺎق ﭘﺬﻳﺮي در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺤﺮﻳ
  . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺮوﺳﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي درد ﻣﻲ ﺷﻮد
دﻫﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﻠﭽﺎرت در ﭘﺮوﺳﺔ ﻫﺎ رخ ﻣﻲﭘﺪﻳﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از درﻣﺎن )noitatpadA(اﻧﻄﺒﺎق 
. ﺷﻮدﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺒﺮاﻧﻲ ﺷﺨﺺ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲوﻟﻴﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲاﻧﻄﺒﺎق، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ا
  . ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺰﻣﻦ ﺷﺪن درد را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺧﺘﻼل در ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺴﺒﺖ داد
ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه درد ﻓﻌﺎل و ﻳﺎ ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ، ﭘﺮوﺳﺔ اﻧﻄﺒﺎق در ﺳﻴﺴﺘﻢﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر، ﺑﺎ ﺳﻮزن
  . ﺸﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪﺗ
ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻧﻄﺒﺎق در ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺪاوم ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻲ دردي ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز اﺳﺖﭘﺮوﺳﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ
  : ﺗﻮان ﮔﻔﺖدر ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻃﺐ ﻏﺮب ﻣﻲ
ﻫﺎي درد اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﻮﺿﻌﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻃﺐ ﺳﻮزﻧﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻜﺮر ﮔﻴﺮﻧﺪه»
 .«ﺷﻮدﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ، ﻧﺒﺎﺗﻲ و ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ
 
